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Hubungan Pengetahuan Tentang Fase Komunikasi Terapeutik Dengan Keterampilan Perawat Dalam Pelaksanaan Komunikasi
Terapeutik Di Ruang rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa  Banda Aceh Tahun 2013
ABSTRAK
Perawat menilai dengan menggunakan kekuatan, kemauaan atau pengetahuan yang dia miliki, perawat harus dapat menciptakan
hubungan yang baik dengan klien untuk menyembuhkan/meningkatkan kemandirian klien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan pengetahuan tentang fase komunikasi terapeutik  dengan keterampilan perawat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik
di ruang rawat inap (RSUD Meuraxa), populasi dalam penelitian ini perawat pelaksana di ruang rawat inap rumah sakit umum
daerah meuraxa Banda Aceh, sampel 33 responden. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 s/d 18 Januari 2013. Hasil penelitian
didapat bahwa ada hubungan pengetahuan tentang fase komunikasi terapeutik dengan keterampilan perawat dalam pelaksanaan
komunikasi terapeutik dengan p-valeu 0,002 < 0,05, ada hubungan pengetahuan tentang fase pra interaksi dengan keterampilan
perawat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan p-valeu 0,013 < 0,05, ada hubungan pengetahuan tentang fase orientasi
dengan ketrampilan perawat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan p-value 0,974.> 0,05, ada hubungan pengetahuan
tentang fase terminasi dengan keterampilan perawat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik dengan p-value 0,002
